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Abstract:Patent citation plays an important role in patent quality evaluation. Based on the decision tree method，this paper
analyzes the prospective relationship between 12 influencing factors and patent citation. The research finds that the earliest priority
year of patent is the most significant factor，and the quantity of patent claim，quantity of patentees，transfer of patent，mean cita-
tion lag and priority country are the following influencing factors，and the other 6 factors are less influential.
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专利逐渐成为衡量国家、地区乃至企业发展现状和创
新能力的重要指标。因此，专利质量的评价问题也成为学





































































































































































(1995)、UDO (2003)、UMD (2004)、Hi-MD (2004)、
BD (2006)、HD DVD (2006)以及代表未来趋势的 Holo-









































平均 12. 05 14. 78 0. 71 6. 83 1999. 52 1. 13 2. 46 3. 05 0. 09 0. 83 10. 86
标准误差 0. 14 0. 27 0. 04 0. 14 0. 09 0. 01 0. 03 0. 04 0 0. 01 0. 06
中位数 10 11 0 5 2000 1 2 2 0 1 10. 4
众数 6 8 0 4 2003 1 1 1 0 1 8
方差 85. 85 312. 43 7. 64 91. 97 32. 39 0. 41 2. 87 6. 86 0. 08 0. 14 14. 33
最小值 1 0 0 0 1983 1 1 1 0 0 0
最大值 110 581 97 171 2012 15 15 31 1 1 55. 66667
求和 52888 64851 3097 29955 8773875 4937 10790 13396 406 3656 47640. 68
2 SQL Server 2012 BI平台及决策树方法简介
2. 1 SQL Server 2012 BI平台
SQL Server 2012 Business Intelligence (SQL Server 2012
BI)平台是微软最新的商业智能解决方案和数据服务平
台，在原有的 SSIS (SQL Server Integration Service)、SSAS
(SQL Server Analysis Service)、SSＲS (SQL Server Ｒeport
Service)基础上，新增了 BI 语义模型 (Business Intelli-
gence Semantic Model，BISM)、字段存储索引、数据质量
服务、强力视图、语义搜索等特性［13］，并且提供了一系
列大数据解决方案，如 Apache Hadoop 连接器、开源分布
式计算架构、能够存储并处理结构化和非结构化数据






































SQL Server Management Studio中。此时便可对某些仍旧不
标准的数据进行转换，在这里将 “优先权国家”不是
“US”的均更改为“非 US”。
update cleanUS set 优先权国家 = '非 US' from Test _





在 SQL Server Data Tools 中新建一个 Analysis Services
多维和数据挖掘项目之后，便可进行挖掘模型的构建。

























































规则 1 ～规则 7 表明专利优先权年越早的专利更容易
被引用。1992 年之前的专利被引率达到 98. 5%，而




从规则 8 ～规则 9 可以看到美国的专利被引率要高于
非美国的专利被引率，这表明美国专利较之非美国专利更
容易被引用。从规则 10 ～规则 11 可以看到在 2010—2013
年，权利要求数量小于 15 项的专利被引率仅仅为




最早优先权年 ＜ 1992 = ＞是被引专利 (404 /398)置信
度 98. 5%
2
最早优先权年 ＞ = 1992 and ＜ 1998 = ＞ 是被引专利
(819 /782)置信度 95. 48%
3
最早优先权年 ＞ = 1998 and ＜ 2001 = ＞ 是被引专利
(559 /484)置信度 86. 58%
4
最早优先权年 ＞ = 2001 and ＜ 2004 = ＞ 是被引专利
(848 /603)置信度 71. 11%
5
最早优先权年 ＞ = 2004 and ＜ 2007 = ＞ 是被引专利
(611 /350)置信度 57. 28%
6
最早优先权年 ＞ = 2007 and ＜ 2010 = ＞ 是被引专利
(269 /109)置信度 40. 52%
7




最早优先权年 ＞ = 2004 and ＜ 2007 and平均引用时滞 ＜
12 and 权利要求数量 ＞ = 23 and 优先权国 不等于 '非 US'
= ＞ 是被引专利 (12 /8)置信度 66. 67%
9
最早优先权年 ＞ = 2004 and ＜ 2007 and 平均引用时滞
＜ 12 and 权利要求数量 ＞ = 23 and 优先权国 = '非 US' =




最早优先权年 ＞ = 2010 and 权利要求数量 ＜ 15 = ＞ 非
被引专利 (57 /49)置信度 85. 96%
11
最早优先权年 ＞ = 2010 and 权利要求数量 ＞ = 15 = ＞
非被引专利 (21 /13)置信度 61. 9%
12
最早优先权年 ＜ 1989 and 是否转让 = 0 = ＞ 是被引专利
(36 /34)置信度 94. 44%
13
最早优先权年 ＜ 1989 and 是否转让 不等于 0 = ＞是被
引专利 (74 /74)置信度 100%
14
最早优先权年 ＞ = 1998 and ＜ 2001 and 是否转让 不等
于 0 = ＞是被引专利 (483 /429)置信度 88. 66%
15
最早优先权年 ＞ = 1998 and ＜ 2001 and 是否转让 = 0
= ＞是被引专利 (76 /55)置信度 72. 36%
16
最早优先权年 ＞ = 2007 and ＜ 2010 and 专利权人数量
＞ = 3 = ＞非被引专利 (24 /21)置信度 87. 5%
17
最早优先权年 ＞ = 2007 and ＜ 2010 and 专利权人数量
＜ 3 = ＞非被引专利 (245 /139)置信度 56. 73%
18
最早优先权年 ＞ = 2004 and ＜ 2007 and 平均引用时滞
＜ 12 = ＞是被引专利 (341 /215)置信度 63. 05%
19
最早优先权年 ＞ = 2004 and ＜ 2007 and 平均引用时滞
＞ = 12 and ＜ 18 = ＞ 是被引专利 (239 /123)置信
度 51. 46%
20
最早优先权年 ＞ = 2004 and ＜ 2007 and 平均引用时滞
＞ = 18 = ＞ 是被引专利 (31 /12)置信度 38. 71%





用。从规则 12 ～规则 15 可以发现经过转让的专利具有更
高的被引率，这证明被转让的专利更容易被引用。规则
16 ～规则 17 证明专利的专利权人数量越多，并不会对专












图 6 专利被引重要影响因素 (重要程度由下往上逐渐变强)
7 结束语
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